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Αρχαιολογικά Ανάλεκτα εξ Αθηνών
Acta Sanctorum (Paris 1863-1940)




Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία 
και στη Θράκη
American Journal of Archaeology
Art Bulletin
Bibliothèque archéologique et historique
Bulletin de correspondance hellénique
Bibliotheca Hagiographica Graeca
Byzantine and Modern Greek Studies
Annual of the British School 
at Athens




Cahiers du Centre d’études chypriotes
Corpus fontium historiae byzantinae
Centre International d'Études des Textiles 
Anciens
Clara Rhodos 
Colloques d’ École française de Rome
Corpus scriptorum historiae byzantinae


































Επετηρίς της Εταιρείας Βοιωτικών 
Μελετών 
Echos d’Orient
Ἡμερολόγιον τῆς Μεγάλης Ἑλλάδος
Ηπειρωτικά Χρονικά
History of religions
Jahrbuch der Österreichischen 
Byzantinistik




Mediterranean Civilisations Research 
Institute




The Oxford Dictionary of Byzantium
Πρακτικά τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας
Patrologiae cursus completus. Series Graeca
Reallexikon zur byzantinischen Kunst
Rei Cretariae Romanae Fautorum Acta
Report of the Department of Antiquities, 
Cyprus
Revue des études byzantines
Revue des études grecques
Συμπόσιο της Χριστιανικής Αρχαιολογικής 
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